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楕円体のパッキング
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188 統計数理 第36巻 第2号 1988
表1．有機結晶全体と分子性結晶の出現頻度（％）の高いもの（3％以上）
有 機 結 晶 分子性結晶Nowacki，EdenharterBe1’skii and Zorkii
and Matsumoto（1967a） （1971）
結晶数（個） 3217 全 体 Category I＊3259 1848
空 問 群 相 対 頻 度（％）
P21／c 26 33 38．8
P212121 13 12．9 10．0
P21 8 6．8 4．4
C2／c 7 6．5 7．8
PT 5 7．0 9，5
Pろ。α 3，1 4．2 3．7
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図4，ccpたらびにhcpから導かれる楕円体最密バッキングの空間群．Fm3mとP6。／mmcの部
   分群となり対称心は保たれる、SchoenHiesとHermann－Mauguinの記号で記す．ccp二球
   の立方最密パッキング，hcp＝球の六方最密パッキング，G．E．＝一般楕円体，R．E．＝回転楕円
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